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Center tor the f ertonning Arts 
. y~rvP-"1 ~ 2~, 20o+ 
This is the e ight9-second program ot the 200~- 20o+ season. 
Monda9 E..vening 
8 :00 p .m. 
Trois Chansons 
Dieu! qu'il la fait bon regarder! 
Quant j'ai ouy le tabourin 
Yver, vous n'estes qu'un vi llain 
f rogram 
Graduate T uba/E..uphonium Quartet 
Claude Debussy 
(1862-1918) 




Grit=fin James, Meredith Melvin, & l)randon Hopkins, eupho niums 
E_ric Jordan, tuba · I I 
Michael Forbes, coach 
Petite Serenade Concertante 
Rondo 
Jordan l\ead9 & Anna Keehan, oboes 
Til=tan9 T oennies, Eng/,'sh ham 
Heather bro9les, coach 
Suite from the Monteregian Hills 
Chanson Melancolique 
Danse Villageoise 
l\9an E_lliott, trumpet 
Dan Hiles, trumpet 
John Hansen, horn 
Michael bingharn, trombone 
C lint Me9crs, tuba 
A m9 Gilreath, ceach 
Quartet in C Major for Woodwinds 
Allegro moderato 
The Wind Machine 
E_mil9 brooks, flute 
Megan French, oboe 
Christina Quatrini, c/an'nct 
Arn9 Zordan, bassoon 
David Gresham, coach 















Second Suite in F 
March 
Song Without Words 
Song of the Blacksmith 
Fantasia on 'the Dargason' 
f'hoenix Down 
Zacchar9 l)aile9 & Car9 Ruklic, trumpets 
Krista l\eese, ham 
Quintet, op.71 
Rondo 
John Garvins, trombone 
E_rick Somodi, tuba 
Michael Forbes, coach 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
arranged by David Sabourin 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
E_rin Lacox, flute Laura Israelsen, oboe l\ob9n Canene, clannet 






Judith Dicker, coach 
Laura Lee Hall, trumpet 
K9le berens, trumpet 
Jennifer Sz9nal, ham 
Kel l9 Wolf, trombone 
Will Young, tuba 
Stephen f arsons, coach 
The Graduate Woodwind Quintet 
E_livi Varga, flute 
Heather bro9les, oboe 
lvor9 Sebastion, cfannct 
E_rin Click, bassoon 
Heather l1usle9, horn 





Overture to "The Fairy Queen" 
Fantasy 
Kcll:i Richter, trumret 
Am:i Cleveland, trumpet 
Kell:, Simon, horn 
Matt Gabriel, trombone 
Kristina E:,lankentcld, tuba 
Adam E:>ergeron, coach 
- Sintonian Quartet 
fat Moore & Matt Dohert:J, euphoniums 
C lint Me:ier & E__rick Somodi, tubas 
Michael Forbes, coach 
Henry Purcell 
(I 659-1695) 
Ralph Martino 
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